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Abstrak 
 
 Rumah kos merupakan salah satu elemen penting untuk menunjang kelangsungan hidup 
para mahsiswa Universitas Bina Nusantara yang berasal dari luar daerah Jakarta. Untuk 
mendukung kegiatan bisnisnya, maka kepuasan mahasiswa merupakan salah satu elemen 
penting yang harus diperhatikan oleh para pemilik kos dalam rangka menghadapi persaingan 
yang semakin ketat dalam dunia usaha bisnis kos. Salah satu faktor yang mempengaruhi 
kepuasan mahasiswa adalah melalui kinerja rumah kos, yang dapat diukur melalui lima dimensi 
kualitas pelayanan (SERV Qual) yaitu tangible, empathy, reliability, responsivness, dan assurance.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan deskripsi usaha rumah kost dan kondisi 
layanan yang diberikan untuk mahasiswa Universitas Bina Nusantara, untuk mendapatkan 
deskripsi faktor-faktor yg dipakai dalam memilih rumah kost dan deskripsi aktifitas mahasiswa di 
rumah kost, selain itu juga untuk mendapatkan penilaian mahasiswa terhadap kualitas layanan 
rumah kost di sekitar kampus Universitas Bina Nusantara, Untuk mengetahui pengaruh kualitas 
layanan rumah kost dengan aktifitas mahasiswa, terutama yang terkait dengan kegiatan 
akademik, dan juga untuk memberikan rekomendasi bagaimana sebaiknya pengelolaan layanan 
rumah kost dilakukan agar dapat mendukung aktifitas mahasiswa Universitas Bina Nusantara 
sehingga mnejadi masukan bagi rumah kos dalam meningkatkan kinerjanya guna mencapai 
tingkat kepuasan mahasiswa yang lebih baik lagi.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metoda penelitian deskriptif dengan jenis 
penelitiannya adalah studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner 
kepada 491 responden. Metode pengambilan sample melalui tehnik . tehnik analisis data 
menggunakan skala likert, analisis GAP, serta diagram kartesius dan regresi berganda. 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat dismpulkan bahwa mahasiswa  
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